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Buitenlandse handel en 
economische ontwikkeling 1900-
1940 
Indonesië i s thans een arm land met ve le ri jkdommen. J u i s t i n d i t opz i ch t 
ver toont de hu id ige s i t u a t i e een opval lende g e l i j k e n i s met het recente 
k o l o n i a l e v e r l e d e n , de v i e r ee rs te decennia van deze eeuw, toen Neder lands-
Ind lë ge ïn tegreerd werd In het I n te rna t i ona le handelsverkeer maar wein ig 
economische on tw i kke l i ng doormaakte. De bu i ten landse handel kende een 
stormacht ige expans ie , a l thans to t aan de Dep r es s i e , doch deze t r a d i t i o n e e l 
zo gev ierde drager van economische groe i vermocht i n Neder lands- Ind ië z i j n 
f u n c t i e n i e t v e r v u l l e n . In d i t a r t i k e l wordt onderzocht waarom de expansie 
van deze handel i n de j a ren 1900-1940 zo we in ig grs-ei e f f e c t e n op leverde. 
Uitgangspunt h i e r b i j i s dat een b e l a n g r i j k deel van het antwoord te vinden 
z a l z i j n i n de handel z e l f ; w e l l i c h t was de expansie van de handel van een 
dusdanige aard dat z i j n i e t b i j z o n d e r b e v o r d e r l i j k was voor een trendmatige 
opwaartse beweging van de gehele economie, d .w .z . economische on tw ikke l ing 
In de ruimste z i n . " ' 
Het t heo re t i s che ver t rekpunt van deze s tud ie i s on t leend aan een s t r o -
ming d ie momenteel opgeld doet In de economische g e s c h i e d s c h r i j v i n g van de 
Indonesische a r c h i p e l . Zo beweert Anne Booth , dat Neder lands- Ind ië betere 
r e s u l t a t e n oogst te i n de i n t e r n a t i o n a l e handel dan v e r g e l i j k b a r e aanbie-
ders van p r ima i re produkten, maar dat d a a r u i t voor tv loe iende kansen op een 
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zgn . " t a k e - o f f i n t o s e l f - s u s t a i n e d growth" n i e t werden gegrepen. Wij z i j n 
geneigd een s tap terug te doen 1n de l og i sche argumentat ie en t e r d i s c u s -
s i e te s t e l l e n i n hoeverre deze kansen w e r k e l i j k reëel z i j n geweest. A l l e e n 
een systemat ische en nauwkeurige analyse van de bu i ten landse handel z e l f , 
alsmede het k l imaat waaronder g r o e i - e f f e c t e n z i c h zouden kunnen voordoen, 
kan h i e rove r u i t s l u i t s e l geven. Onze voornaamste b r o n , de bewaarde handels-
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s t a t i s t i e k e n van Neder lands- Ind ië , z i j n derhalve aangevuld door e i g e n -
t i j d s e b e s c h r i j v i n g e n van p roduk t ie ten behoeve van de expor t en t e r ve r -
vanging van de Import. 
Onze werkwi jze kende een s t reng kwan t i t a t i eve en een meer k w a l i t a t i e v e 
z i j d e . Een keuze voor de b e l a n g r i j k s t e u i t v o e r - en invoerprodukten van 
Neder lands- Ind ië werd mede gemotiveerd door raadp leg ing van de bestaande 
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l i t e r a t u u r h ie romt ren t . We onderscheidden een v i j f t a l b e l a n g r i j k e i nvoe r -
produkten: r i j s t , eetwaren, machines (met f a b r i e k - en stoomwerktuigen), 
manufacturen (met modewaren en k le ren) en i j z e r en s t a a l . Acht u i t v o e r p r o -
dukten kwamen in aanmerking voor de systemat ische a n a l y s e : a a r d o l i e (zowel 
ruw a l s g e r a f f i n e e r d ) , rubber , kop ra , k o f f i e , s u i k e r , tabak , thee en t i n . 
Gegevens be t re f fende de t o t a l e waarde, en waar mogel i j k de t o t a l e hoevee l -
h e i d , a lsook d r i e vooraanstaande handelspar tners - Neder land , S ingapore , 
de Verenigde S ta ten - werden verzameld- apar t voor Java (met Madoera) en de 
Buitengewesten - en gecodeerd voor i nvoer i n de computer. De geautomat i -
seerde verwerking vond p laa t s door middel van het programmapakket SAS 
(= S t a t i s t i c a l A n a l y s i s System). 
U i t v o e r 
De j a ren voor de Eers te Wereldoor log waren goede j a r e n voor de Neder lands-
Indische economie, op een k l e i n e te rugva l i n de j a ren rond 1910 na . De 
waarde van de expor t steeg van f 230 m i l j oen i n 1900 naa i 671 m i l j oen i n 
1913 (g ra f i ek 1 . ) . In deze per iode werd de expor t nog g< iOmineerd door de 
oudere ag ra r i sche produkten ( s u i k e r , t abak ) , maar de nieuwe sectoren rub-
ber en o l i e hadden a l hun in t rede gedaan. 
In het beg in ondervond de expor t we in ig l a s t van de Eers te Wereldoor log 
De exportopbrengst b e r e i k t e een voo r l op ig hoogtepunt i n 1916 met f 865 
m i l j o e n . In f eb rua r i 1917 proclameerde Du i t s land ech te r de onbeperkte 
du ikbotenoor log en werd het steeds m o e i l i j k e r om scheepsruimte te k r i j g e n . 
H ierdoor nam de expor t a f t o t 'maar' ƒ550 m i l j oen i n 1918 (nog a l t i j d meer 
dan ieder j a a r van 1900-1911). Na de oor log kwam de inhaa lv raag op gang. 
De p r i j z e n stegen en i n sommige produkten, voornaml i jk s u i k e r en kop ra , 
werd f l i n k gespecu leerd . Hoewel i n de ee rs te h e l f t van 1919 scheepsruimte 
nog schaars was, s teeg de waarde van de expor t s te rk t o t een absoluut 
hoogtepunt van ƒ 1.963 m i l j oen i n 1920 (waarvan a l l e e n a l aan s u i k e r meer 
dan 1 m i l j a r d ) . In december 1920 e ind igde deee hausse en maakte Nederlands 
I n d i ë , net a l s de he le w e r e l d , een kor te r e c e s s i e door . 
De ja ren t w i n t i g waren een wat evenw ich t i ge r , maar toch zeer gunst ige 
per iode voor de expo r t . De gemiddelde waarde van de expor t gedurende de 
j a ren 1921-1928 was i 1.489 m i l j o e n . 
In 1929 begon ech te r de wereldwi jde Dep res s i e , waardoor Neder lands-
I n d i ë , a l s grondstof fenproducerend land zeer con junc tuu rgevoe l i g , zwaar 
ge t ro f fen werd. D i t werd nog verergerd doordat Nederland en daarmee ook 
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Nederlands Ind ië v a s t h i e l d aan de gouden s tandaard , waardoor de Indische 
produkten r e l a t i e f duur werden. Door de Depress ie ke lderden de p r i j z e n 
van de expor tprodukten. De p r i j s van s u i k e r was i n het beg in van de j a ren 
d e r t i g nog maar eenv i j f de van de p r i j s i n het midden van de j a ren t w i n t i g . 
De t a b a k s p r i j s was door de Depressie geha lveerd . Andere produkten maakten 
een v e r g e l i j k b a r e p r i j s d a l i n g door. De waarde van de expor t daalde s t e r k ; 
het gemiddelde van de per iode 1930-1936 was f 605 m i l j o e n . Na 1936 t r a d , 
mede door het l o s l a t e n van de gouden s tandaa rd , h e r s t e l op. 
De s a m e n s t e l l i n g van de export 
In de j a ren voor 1914 werd de u i t v o e r gedomineerd door de ag ra r i sche p ro -
duk ten , voora l door s u i k e r (+ 30%) en t abak (+15 Ï ) . K o f f i e , het l a a t s t e 
produkt van het c u l t u u r s t e l s e l , werd b i j he t afnemen van de dwangcultures 
sne l minder b e l a n g r i j k (11% i n 1902/03, nog geen 4 ï i n 1913/14) . Het be-
vo lk ingsproduk t kopra maakte i n deze per iode een s te rke g roe i door (4% i n 
1900 to t gemiddeld 10% i n 1909/13) . Ook a a r d o l i e was i n de j a r e n voor de 
Eers te Wereldoor log a l een b e l a n g r i j k produkt geworden (12% in 1910). Het 
nieuwe produkt rubber dook i n 1912 voor het e e r s t i n de h a n d e l s s t a t i s t i e k e n 
op. Wat het oude mijnbouwprodukt t i n b e t r e f t , d i t nam gedurende de he le 
per iode zo*n 4-6% van de t o t a l e u i t v o e r voor z i j n reken ing . 
De Eers te Wereldoor log had grote gevolgen voor de Neder lands- Ind ische 
economie. N ie t a l l e e n werd het l a s t i g scheepsruimte te k r i j g e n en werden 
bepaalde afzetmarkten ges lo ten ,ook de vraag veranderde. O l i e , rubber en t i n 
worden geacht ' s t e r k e ' produkten te z i j n , d . w . z . produkten waarnaar i n oo r -
l o g s t i j d g ro te vraag i s 5 . Voor t i n i s dat n i e t d u i d e l i j k u i t het bas isma-
t e r i a a l te h a l e n , maar het aandeel van rubber (werd 10-15%) en o l ie(20-30%) 
i n de t o t a l e u i t v o e r nam t i j d e n s de Eers te Wereldoor log s te rk t oe . De p ro -
dukten d ie het meest leden onder de oor log waren tabak en kopra . 
In de ko r te na-oor logse hausse s teeg het aandeel van s u i k e r i n de t o t a -
l e expor t naar 54% i n 1920, voornamel i jk door de s te rke p r i j s s t i j g i n g van 
s u i k e r . In de j a r e n t w i n t i g daalde dat naar 20%, dus minder dan i n de p e r i -
ode voor de Eers te Were ldoor log . De s u i k e r werd b i j z o n d e r zwaar ge t ro f f en 
door de c r i s i s . De produkt ie moest s te rk ingekrompen worden en het expo r t -
aandeel van de s u i k e r werd z e l f s minder dan 10%. Rubber b leek een b i j zonde r 
con junc tuurgevoe l ig produkt te z i j n ; i n de kor te r e c e s s i e na de Eers te We-
r e l d o o r l o g daalde het aandeel van de rubber onder de 10%, om in de hoog-
conjunctuur van de j a ren t w i n t i g weer aan te t rekken t o t z e l f s 32% i n 1925. 
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G r a f i e k 1 
1900-1940 
De buitenlandse handel van NederlandB-IndiB, 
3 
G r a f i e k 2 De s a m e n s t e l l i n g van de u i t v o e r van Nederlands-
l n d i B , 1900-1939 
(Gemiddeld aandeel i n % per decennium) 
NW= nieuwe landbouwprodukten ( i n c l . tabak) 
TR= oude landbouwprodukten ( u i t c u l t u u r s t e l s e l ) 
S = s u i k e r 
MYN= mijnbouwprodukten 
0V= over ige Produkten 
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Ook rubber werd zwaar ge t ro f f en door de c r i s i s (1932:5%) maar kwam a l na 
enkele j a ren weer op 20% en meer. De o l i e was door v e r s c h i l l e n d e f ac to ren 
aan vraag- (groot aanta l gebru iksmogel i jkheden) en aanbodzi jde (enkele 
m u l t i n a t i o n a l s d ie de produkt ie regelden) een veel minder con junctuurge-
v o e l i g produkt . Het aandeel van de o l i e i n de gehele ex; >rt was i n de j a r e n 
t w i n t i g ongeveer 15% en 20% i n de j a ren d e r t i g . O l i e Ie i minder onder de 
c r i s i s dan andere produkten. 
Van de over ige produkten nam het belang van tabak en kopra a f . Hun aan-
deel va r ieerde i n zowel de j a ren t w i n t i g a l s de j a r e n d e r t i g tussen de 5 
en 8%. Een b i j zonde re p laa t s nam de thee i n , een a l van het C u l t u u r s t e l s e l 
stammend produkt , dat noo i t erg b e l a n g r i j k was geweest. Vanui t d i t b e s c h e i -
den s ta r t pun t groe ide thee u i t t o t 6-3% van het t o t a a l na 1925. 
B i j het u i tb reken van de Tweede Wereldoor log nam het aandeel van de o l i e 
en rubber weer t o e , t e r w i j l deze oor log voor de kopra en k o f f i e - door het 
v e r l i e s van de Europese afzetmarkten - z o ' n beet je de neks lag betekende. 
B i j de analyse van de s t r u c t u r e l e w i j z i g i n g e n i n de handel gaan we u i t 
van een v i j f t a l ca tego r ieën : s u i k e r , over ige t r a d i t i o n e l e produkten, 
nieuwe landbouwprodukten, mijnbouwprodukten en over ige goederen (g ra f i ek 2 ) . 
De nieuwe landbouwprodukten ( rubber , kopra en tabak) vertoonden over de 
gehele per iode gez ien een 1 i ch te g r o e i ; deze werd u i t s l u i t e n d veroorzaakt 
door de expansie van de rubber. Het aandeel van de mijnbouwprodukten ( t i n , 
a a r d o l i e ) s teeg voora l i n het tweede decennium door de expansie van de 
aa rdo l i ep roduk t i e en b l e e f daarna s t a b i e l . Opval lend i s de grote ach te r -
u i tgang van de s u i k e r i n de j a ren d e r t i g . De over ige t r a d i t i o n e l e l a n d -
bouwprodukten ( k o f f i e en thee) w is ten z i c h daarentegen goed te handhaven. 
De produkten d ie w i j a l s kenmerkend beschouwden voor de Neder lands- Ind ische 
e x p o r t , waren voora l b e l a n g r i j k i n de j a ren 1910-1929. 
In grote l i j n e n kunnen we zeggen, dat e r binnen de u i t v o e r een v e r s c h u i -
v ing p laatsvond van de oudere ag ra r i sche produkten ( s u i k e r , k o f f i e , tabak) 
naar de n ieuwe,namel i jk de i n d u s t r i ë l e g ronds to f fen rubber en o l i e . 
Invoer 
De invoer van Neber lands- Ind ië volgde de u i t v o e r trouw op de voe t , doch 
steeds op en ige a fs tand (g ra f i ek 1 ) . De t o t a l e invoerwaarde, u i tgedruk t 
i n lopende p r i j z e n , verschoof naar een hoger n iveau e e r s t i n 1912 en daar -
na weer , en dan d ramat i scher , i n 1920. Het gemiddelde nam toe van ruim 
ƒ 200 m i l j oen i n 1900/11 naar b i j n a f 350 m i l j o e n i n 1912/19. De onmid-
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del 1 i j ke na-oor logse op lev ing a l s gevolg van een grote inhaa lv raag mani-
fes teerde z i c h aan de i n v o e r z i j d e ie twat l a t e r , vergeleken met de u i t v o e r . 
Het j a a r 1919 zag nog we in ig bu i ten landse aankopen en de aanwas i n 1920 
l i e p ver ach te r b i j d ie van de u i t v o e r . In 1921 e c h t e r , toen de u i t v o e r 
ke l de rde , werden de z o j u i s t binnengehaalde opbrengsten u i t de expor t mede 
gebru ik t om meer te imp t e r e n , mede dank z i j de p r i j s s t i j n i n a e n boven 
de ƒ 1100 m i l j o e n . 
Gestage expansie kenmerkte de invoer ook na de te rugva l i n 1922. De 
gemiddelde waarde s teeg van f 750 m i l j oen i n de ee rs te h e l f t van de j a ren 
t w i n t i g (u i tgezonderd 1921) to t b i j n a f 1 m i l j a r d . De p iek i n 1929 deed 
nauwel i j ks onder voor d ie u i t 1921. Opmerkel i jk i s dat de invoer b l e e f 
s t i j g e n , ook nadat de u i t v o e r was begonnen te da len . H ierdoor daalde het 
aandeel van het sa ldo op de handelsbalans dat wegvloeide naar het b u i t e n -
land of andersz ins ont t rokken werd aan het ge ldverkeer . 
De Depress ie he rs te l de de symmetrie tussen u i t v o e r en i n v o e r . Beide 
daalden t o t een zeer laag n i veau . In de j a ren 1931/36 s lonk de i nvoe r -
waarde, t o t da t het gemiddelde van voor de Eers te Wereldoor log was b e r e i k t , 
ruim ƒ 200 m i l j o e n . Veel f a n t a s i e i s n i e t nodig om te beg r i j pen hoe d r a -
mat isch deze teruggang het d a g e l i j k s leven van ve len i n Neder lands- Ind ië 
moet hebben be ïnv loed . Het h e r s t e l , t e n s l o t t e , kwam aarze lend op gang en 
de gemiddelde invoer op de vooravond van de Tweede Wereldoor log beperkte 
z i c h to t ongeveer ƒ 500 m i l j o e n . 
De s a m e n s t e l l i n g van de invoer 
Het invoerpakket kende een g ro te re d i v e r s i t e i t dan de u i t v o e r . De door ons 
bestudeerde invoerprodukten - r i j s t , t r a d i t i o n e l e consumptiegoederen en 
kap i taa lgoederen - bes laan derhalve een k l e i n e r deel van het t o t a a l dan b i j 
de u i t v o e r . T i jdens de aanvanke l i j ke e x p a n s i e , Van het ee rs te naar het 
tweede decennium, werden de kap i taa lgoederen (machines, i j z e r en s t a a l ) 
r e l a t i e f b e l a n g r i j k e r , t e r w i j l r i j s t en de t r a d i t i o n e l e consumptiegoederen 
(eetwaren en t ex t i e l p roduk ten ) even sne l (of langzaam) expandeerden a l s 
het t o t a a l ( g ra f i ek 3 ) . Gedurende de expansie van de j a r e n t w i n t i g h i e l -
den z i j ech te r geen g e l i j k e t red met de t o t a l e i n v o e r ; z e l f s het aandeel 
van de kap i taa lgoederen nam a f . Meer dan o o i t tevoren werden etenswaren 
en t e x t i e l p r o d u k t e n betrokken u i t het b u i t e n l a n d ; i n r e l a t i e f opz i ch t 
e c h t e r , g ing de b e l a n g s t e l l i n g steeds meer u i t naar andere n i e t - t r a d i t i o -
nele consumptiegoederen ( h i e r inbegrepen i n de ca tego r i e ' o v e r i g e ' ) . I n 
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G r a f i e k 3 De Baienste H i n g van de invoer van Nederlands-Indië, 
1900-1939 
(Gemiddeld aandeel i n % per decennium) 
1920-1929 1930-1939 
C ^consumptiegoederen 
R = r i j s t 
K =kapi taa l goederen 
0V=overige Produkten (w.o. i n d u s t r i ë l e g ronds to f fen en chemische Produkten) 
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d i t patroon bracht de Depress ie verrassend we in ig ve rander ing . Reduct ie i n 
de bested ing werd i n o g e n s c h i j n l i j k g e l i j k e mate het l o t van a l l e soor ten 
i n v o e r . Herverde l ing van de belangen b l e e f voorbehouden aan de expansieve 
k rach ten . 
In meerdere opz ich ten i s de p o s i t i e van r i j s t binnen de invoer u i t z o n -
d e r l i j k . Uitgaande van een b e t r e k k e l i j k i n e l a s t i s c h e vraag d ie evenred ig 
met de bevo lk ing za l g r o e i e n , mogen we de invoer van bu i ten landse r i j s t 
beschouwen a l s een d i r e c t e weersp iege l i ng van de oogst t h u i s . Bovendien 
was r i j s t een van de wein ige produkten waarmee de overhe id z i c h a c t i e f 
g ing bemoeien. Zo reduceerde een invoerverbod i n 1933 de aangekochte hoe-
veelheden nog verder dan reeds de tegenval lende exportopbrengsten hadden 
gedaan. Tens lo t t e bes taa t e r een n i e t a l t i j d eenvoudig te p rec i se ren r e -
l a t i e tussen de invoer van r i j s t en de u i t v o e r van commerciële gewassen. 
Menige desa-bewoner stond voortdurend voor de keuze tussen e n e r z i j d s veel 
r i j s t verbouwen en we in ig hoeven kopen en ande rz i j ds voor de expor t p ro -
duceren en met de d a a r u i t v loe iende opbrengsten r i j s t aankopen. Het r a t i o -
neel -economisch gedrag v e r r i e d z i c h i n de consequente afweging van de voor-
en nadelen d ie verbonden waren aan de beide a l t e r n a t i e v e n . B i j het gebruik 
van i r r i g a t i e w a t e r op de Javaanse sawahs speelde ook nog de afweging t u s -
sen r i j s t v e l d e n en s u i k e r a a n p i a n t . 
De invoer van r i j s t , voora l gekocht van surp lus landen i n Zu idoos t -Az ië , 
schommelde tussen 300.000 en 700.000 ton per j a a r , hetgeen overeen kwam 
met minder dan een- t iende van de t o t a l e p roduk t ie t h u i s . Opval lende pieken 
waren 1901, 1910, 1917, 1921 en 1929. In de on tw ikke l i ng van de waarde kun-
nen we een v i e r t a l golven ontdekken d ie e l k ongeveer een decennium b e s l a a n . 
In de ee rs te g o l f daalde de hoevee lhe id t o t 200.000 ton i n 1903 en b l e e f 
laag to t het s l e c h t e j a a r 1910. p r i j s m u t a t i e s bepaalden de tweede g o l f , 
met een d ieptepunt i n 1914 en zeer hoge p r i j z e n i n 1917/18 en 1920. T i j -
dens het derde decennium van onze per iode verschoof het accent van p r i j s 
naar k w a n t i t e i t ; de scherpe d a l i n g i n 1922 weerspiegelde een lage p r i j s , 
t e r w i j l de hoge waarde i n 1929 een gevolg was van de g roo t scha l i ge aanko-
pen. In de j a ren d e r t i g daalden zcwel p r i j s a l s k w a n t i t e i t , waardoor de 
waarde t e r u g l i e p to t nog net 1. 10 m i l j o e n . Tweemaal was de t o t a l e waarde 
van de r i j s t i n v o e r boven de S. 100 m i l j oen geklommen, i n 1921 en 1929. Het 
hoogste aandeel i n het t o t a a l werd behaald i n 1910, toen een kwart van de 
bestedingen i n het bu i t en land voor de aankoop van r i j s t was bestemd. 
De s t a b i e l e r i j s t p r i j s i n de ja ren d e r t i g heef t het onts taan van zoge-
naamde r i j s t p e l l e r i j e n op Java s te rk bevorderd . Deze vorm van eenvoudige 
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mechaniser ing kwam de k w a l i t e i t van het produkt ten goede, maar was a l s 
zodanig n i e t bestemd om de import te doen verminderen. D i t neemt n i e t weg 
dat veel r i j s t i n v o e r i n j u i s t deze j a ren door e igen p roduk t ie vervangen 
werd. In het p e r s p e c t i e f van de economische on tw ikke l i ng was het bedenke-
l i j k dat i m p o r t - s u b s t i t u t i e a l l e e n p laa tsvond , toen men door de p r i j s d a l i n g 
van de landbouwproducten op de wereldmarkt geen andere keuze had dan weer 
r i j s t te gaan verbouwen. 
Manufacturen maakten het g roo ts te deel u i t van de t r a d i t i o n e l e consump-
t iegoederen . Gemiddeld bedroeg het aandeel 69% i n de ca tego r i e consumptie-
goederen. Manufacturen waren met name r o l l e n s t o f d i e nog en ige bewerking 
moesten ondergaan a lvorens z i j aan de k l an t aangeboden konden worden. De 
ingevoerde waarde l i e p gestaag op , van ongeveer ƒ. 50 m i l j oen voor 1906 
to t het dubbele ten t i j d e van de Eers te Were ldoor log . Na een z e l f s binnen 
het Neder lands- Ind ische invoerpakket u i t z o n d e r l i j k scherpe toename i n 1920-
b i j n a / . 400 m i l j o e n - vond een s t a b i l i s a t i e p l aa t s rond ƒ. 200 m i l j o e n . 
Een markante d a l i n g t rad o n m i d d e l l i j k na de ommekeer i n het economisch ge-
t i j i n 1929 op. Het n iveau gedurende de ja ren d e r t i g leek sprekend op dat 
van 1910. De u i tgesproken con junc tuurgevoe l ighe id van d i t soo r t i n v o e r i l -
l u s t r e e r t , hoe c r u c i a a l de opbrengsten u i t de expor t waren voor de geag-
gregeerde consumptieve v raag . 
Er bestond een grote a fzetmark t voor t e x t i e l p r o d u k t e n , a l thans i n de 
t i j d e n van hoogconjunctuur. Waarom i s dan geen import-vervangende t e x t i e l -
i n d u s t r i e van de grond gekomen ? Hierop i s geen s l u i t e n d aantwoord gevon-
den. Vast s taa t s l e c h t s , dat het ontbreken van een g r o o t s c h a l i g e , inheemse 
t e x t i e l i n d u s t r i e n i e t geweten kan worden aan de bu i ten landse concur ren t ie 
o f bescherming van de belangen van de Nederlandse producenten. Tegen het 
e inde van de j a ren t w i n t i g en i n de j a ren d e r t i g werden Nederland en Enge-
land door Japan verdrongen a l s de voornaamste l e v e r a n c i e r s van t e x t i e l p r o -
dukten. Moge l i j ke rw i j s zou de v e r k l a r i n g van de o n t g l i p t e kans kunnen l i g -
gen i n het ontbreken van k a p i t a a l en ondernemerschap t e r p l a a t s e . 
Het res terend deel (31%) van de t r a d i t i o n e l e consumt ie- invoer bestond 
u i t eetwaren van de meest u i teenlopende a a r d . Veel h ie rvan was afkomst ig 
u i t S ingapore ; een k l e i n e r , maar b e t r e k k e l i j k s t a b i e l deel werd rech t s t reeks 
u i t Nederland aangevoerd. De v e r d e l i n g tussen Java en de Buitengewesten 
b l e e f t ame l i j k cons tan t , ongeveer 2 : 1 . D i t was w a a r s c h i j n l i j k een gevolg 
van de geogra f ische s p r e i d i n g van de Europese bewoners. Vanwege het omvang-
r i j k e i n t e r g e w e s t e l i j k e verkeer hoef t de genoemde verhouding n i e t exact 
overeen te komen met de u i t e i n d e l i j k e v e r d e l i n g binnen de a r c h i p e l . 
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Van 1909 to t 1917 was het n iveau van de invoer van eetwaren s t a b i e l , 
ongeveer S. 40 m i l j oen i n lopende p r i j z e n . Na een kor te i n z i n k i n g ten ge-
volge van de verminderde scheepsruimte kwam de na-oor logse hausse, d i e 
z i c h e c h t e r , i n t e g e n s t e l l i n g to t wat e l de r s het geval was, doorze t te i n 
de j a r e n t w i n t i g . De invoerwaarde steeg van ƒ. 50 m i l j oen i n 1920 t o t / 1 0 0 
m i l j oen i n 1929. Toen volgde de scherpe d a l i n g zodra de wereldwi jde De-
p r e s s i e haar aanvang had genomen. In 1932 was men terug op het n iveau van 
voor de Eers te Were ldoor log . Het h e r s t e l was besche iden. De wat mindere con-
j unc tuu rgevoe l i ghe id vergeleken met de t e x t i e l p r o d u k t e n , waarvan de a f w i j -
kende on tw ikke l i ng tussen de Eers te Wereldoor log en 1929 g e t u i g t , weersp ie -
g e l t een i n e l a s t i s c h e v raag . 
De vraag naar kap i taa lgoederen u i t het bu i ten land on t s taa t u i t tweeër-
l e i hoofde: benodigdheden t e r u i t b r e i d i n g van de c a p a c i t e i t i n de expo r t -
p rodukt ie en pogingen t o t een importvervangende gemechaniseerde p r o d u k t i e ; 
a l l e e n i n het ee rs te geval i s de vraag a f g e l e i d u i t de bu i ten landse vraag 
naar Neder lands- Ind ische u i t voerp roduk ten . Van de twee nader bekeken c a t e -
g o r i e ë n , machines en i j z e r en s t a a l , b l i j k t de l a a t s t e meer g e v o e l i g te 
z i j n voor w i s s e l i n g i n de conjunctuur dan de eerstgenoemde.^ In s l e c h t e 
j a ren kromp het percentage van i j z e r en s t a a l ook binnen de kap i taa lgoede-
ren i n e e n ; b i j betere t i j d e n gebeurde het tegenoverges te lde . Deze l fde r e -
a c t i e t r e f f e n we over igens aan b i j de kap i taa lgoederen a l s geheel ten op-
z i c h t e van de t o t a l e i n v o e r . Aangezien deze i n gro te t rekken synchroon 
v e r l i e p met de t o t a l e u i t v o e r , mogen we de winstverwacht ingen ten aanz ien 
van de expor t ve ran twoorde l i j k s t e l l e n voor de g ro te re con junc tuu rgevoe l i g -
he id van de kap i taa lgoederen . Op de vraag waarom daarbinnen weer de invoer 
van machines minder s te rk reageerde op de vraag naar de Neder lands- Ind ische 
e x p o r t , i s voora lsnog geen antwoord gevonden. 
Tot 1908 b leven beide soor ten kap i taa lgoederen invoer besche iden. Z i j 
stegen nauwe l i j ks u i t boven de i. 15 m i l j o e n . Daarna t rad een markante 
s t i j g i n g op to t gemiddeld meer dan ƒ.25 m i l j o e n i n het t i j d v a k 1910/14 voor 
beide ca tego r i eën , Na de oo r l og volgden a a n z i e n l i j k e p r i j s s t i j g i n g e n : ge-
middeld werden i n 1919/21 voor meer dan i. 100 m i l j oen aan i j z e r - e n s t a a l -
waren en voor ƒ . 60 m i l j oen aan machines aangeschaft per j a a r . De j a r e n 
t w i n t i g werden door een u i tgesproken gol fbeweging gekenmerkt: een s te rke 
d a l i n g t o t 1923 en daarna een g e l e i d e l i j k e toename t o t 1929. Opval lendwas 
d a a r b i j , dat de expansie van de handel i n machines nog verder g ing dan de 
naoor logse p i e k , t e r w i j l de invoer van i j z e r en s t a a l onder het reeds be-
haalde maximum b l e e f ; de t o t a l e waarde i n 1929 bedroeg r e s p e c t i e v e l i j k 
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ƒ. 80 m i l j oen en ƒ. 87 m i l j o e n . De Depress ie ja ren l i e t e n een teruggang 
z i e n to t het n iveau van voor de Eers te Were ldoor log , maar het h e r s t e l van-
a f 1937 was k r a c h t i g , met name voor i j z e r en s t a a l . Het ademde een g r o t e r 
optimisme dan op het ee rs te gez i ch t verwacht kon worden op grond van o n t -
w i k k e l i n g i n de expo r tp roduk t i e ; w e l l i c h t tekende z i c h h i e r een a d d i t i o -
ne le vraag a f d i e het gevolg was van bescheiden pogingen t o t i n d u s t r i a l i -
s a t i e van J a v a . 
Onder de i j z e r - e n s taa lwaren d ie Nederlands-Indiè' u i t het bu i ten land 
be t rok , v i e l geen tendent ie naar minder bewerkte goederen te bespeuren. 
A l l e e n het aandeel s p i j k e r s was verrassend hoog, t e r w i j l :a t van spoorweg-
mater iee l reeds vanaf het beg in van de j a ren t w i n t i g sn 1 afnam. I j ze ren 
s t a v e n , p l a t e n , bunde ls , p i j pen en bu izen b leven een be .ang r i j k deel van 
het t o taa l voor z i c h o p e i s e n ; mater iaa l dat d u i d e l i j k verband h i e l d met 
de bouw l i e p soms sne l t e rug . A l s l e v e r a n c i e r moest Nederland reeds t i j -
dens de Eers te Wereldoor log z i j n vooraanstaande p o s i t i e p r i j sgeven aan de 
Verenigde S t a t e n . De hoogconjunctuur i n de j a r e n t w i n t i g he rs te lde de oude 
verhoudingen e n i g s z i n s , doch zodra de Depress ie begonnen was, bleek het 
Nederlandse marktaandeel naast dat van de Amerikanen n i e t te handhaven. 
Evenals i n de consumptiegoederen werd Neder lands- Ind ië a l s afzetmarkt voor 
het moederland steeds minder b e l a n g r i j k . 
Handelsbalans en saldopercentage 
De v a r i a t i e s i n de t o t a l e invoer van Neder lands- Ind ië hingen nauw samen 
met de f l u c t u a t i e s i n de t o t a l e u i tvoerwaarde.^ De u i t v o e r s t e l de Neder-
l ands - Ind ië i n s t aa t veel i n het bu i ten land te kopen en vergroot te tevens 
de behoefte aan d e r g e l i j k e goederen. V e e l , maar n i e t a l l e s wat e r verd iend 
was op de i n t e r n a t i o n a l e markten, werd wederom daar u i tgegeven. Wat n i e t 
weer aan bu i ten landse bestedingen werd u i tgegeven , kwam b i j bu i ten landse 
kap i t aa le igena ren te rech t o f werd i n de a r c h i p e l z e l f aan het ge ldverkeer 
on t t rokken . Anne Booth spreekt i n d i t verband van een dubbele " d r a i n " : 
O 
naar Europa en naar de Chinezen i n de ko lon ie z e l f . 
A fgez ien van enkele u i t s c h i e t e r s naar boven o f naar beneden b l e e f het 
sa ldo op de hande lsba lans , u i tgedruk t a l s percentage van de t o t a l e waarde 
van de u i t v o e r , nogal s t a b i e l ( g ra f i ek 4 ) . Tot de u i t s c h i e t e r s behoren 
1901, toen v e e l ' v a n het sa ldo aan aankopen van r i j s t opg ing , 1919/20, toen 
de u i t v o e r voorop l iep i n de na -co r l cgsehausse en 1921- het enige j a a r waar-
i n het sa ldo n i e t p o s i t i e f was- toen de opgespaarde opbrengsten u i t de 
voorafgaande 'boom' werden ui tgegeven t e r w i j l de u i t v o e r p r i j z e n ke lde rden . 
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G r a f i e k 4 Het s a l d o op de handelsbalans wan Nederlands-IndiS 
a l s percentage wan de t o t a l e u i t v o e r , 1900-1940 
Gemiddeld l i e p het percentage van het sa ldo op to t boven de 40% t i j d e n s 
de Eers te Wereldoor log en i n de ja ren t w i n t i g . Doordat men b i j het h e r -
s t e l aan het e ind van de ja ren d e r t i g de invoer langzamer l i e t toenemen 
dan de u i t v o e r , s teeg toen het sa ldopercentage. 
Economisch b e l e i d 
In de per iode 1900-1940 was van een a c t i e f economisch b e l e i d van de Neder-
l ands - Ind i sche overhe id lange t i j d geen sprake . Tot na 1929 werd het eco -
nomisch b e l e i d voora l gekenmerkt door "on thoud ing" . De overhe id t r a c h t t e 
zo lang mogel i jk haar l i b e r a l e economische opva t t i ngen , haar "open deu r " -
p o l i t i e k vol te houden. 
Geheel a f z i j d i g h i e l d z i j z i c h ech te r n i e t . De reger ing had enige be-
moeienis met k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g van de expor tp roduk t ie door b i j voo rbee ld 
p roe f tu inen en l a b o r a t o r i a . De landbouwvoor l i ch t ingsd iens t on tp loo ide a c -
t i v i t e i t e n ten aanzien van de bevo l k i ngscu l t u res om met eenvoudige midde-
l en - z o a l s mangels b i j de rubber o f zaadverbeter ing b i j de k o f f i e - een ho-
gere k w a l i t e i t te k r i j g e n . K lachten omtrent de k w a l i t e i t van bevo l k i ngs -
produkten l e idden to t de i n s t e l l i n g van keuren. 
Maatregelen van be t Gouvernement ten behoeve van k w a l i t e i t s v e r b e t e r i n g 
konden n i e t a l t i j d geë f fec tueerd worden. De te vroege p luk van kokosnoten 
kon men nauwel i j ks tegengaan door het bestaande systeem van opkoop en t u s -
senhandel . Pogingen de a c t i v i t e i t e n van "baku l s " te rug te dr ingen door 
middel van vo l ksk red ie tbanken , desabanken o f de pandhuisd ienst hadden wel 
en ig r e s u l t a a t . Toch b leven deze i n s t e l l i n g e n vreemd aan het bestaande 
soc iaa l -economische systeem van de inheemse samenlev ing. De minder p r o b l e -
mat ische k r e d i e t v e r l e n i n g door "baku l s " deed de bevo l k i ng vaak op hen een 
beroep doen, ook a l moesten z i j dan een hogere rente be i ;en en belandden 
z i j daardoor i n een m o e i l i j k op losbare s c h u l d r e l a t i e . 
Grote bemoeienis had het Gouvernement met de s u i k e r i n d u s t r i e . D i t voor-
a l i n verband met de concur ren t ie tussen su iker r ie tondernemingen en de 
voedsel landbouw. Om te voorkomen dat de voedse lvoorz ien ing i n gevaar kwam, 
vaardigde z i j de Fabr iekenordonnant ie u i t . Die bracht de omvang van de s u i -
k e r i n d u s t r i e onder con t ro le van de D i rec teu r van het Binnenlands Bes tuur . 
Het Gouvernement bepaalde ook w i e , wanneer en hoeveel water kreeg voor de 
b e v l o e i i n g van de ve lden . Over het algemeen werd de dag-en nach t rege l i ng 
toegepast . In t i j d e n van schaars te kreeg de voedsel landbouw voorrang. In 
het beg in van de eeuw werd de s u i k e r r i e t c u l t u u r gesteund door onder teke-
n ing van de Convent ie van Brusse l i n 1902. 
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Zeker t o t de j a ren d e r t i g leverde de voedsel landbouw problemen op. De 
produk t ie van r i j s t b l e e f ach te r b i j de v raag , waardoor veel r i j s t geïm-
por teerd moest worden. Het bested ingspat roon van de inheemse bevo lk ing 
werd daardoor mede a f h a n k e l i j k van de r i j s t p r i j s op de wereldmarkt . In 
1918 moest het Gouvernement i n g r i j p e n , omdat toen de r i j s t p r i j z e n s te rk 
s tegen . Naast de i nvoe r i ng van' een u i t - en invoerve rbod , werd ook een maxi 
mumprijs v a s t g e s t e l d , d i t a l l e s i n de hoop dat de voedsel landbouw zou aan-
t rekken . Deze wens g ing n i e t i n v e r v u l l i n g en het verbod werd i n 1921 op-
geheven. Toen i n 1921 de invoer en p r i j s van r i j s t fo rs daa lden , was d i t 
te danken aan de u i tverkoop van r e g e r i n g s r i j s t . 
Zeer a c t i e f betoonde het Gouvernement z i c h op het gebied van de mi jn 
bouw, met name i n de t i n w i n n i n g . Van oudsher vond d i t op Banka p l a a t s on -
der verantwoording van het Departement van Pub l ieke Werken. Een b e l a n g r i j k 
aandeel had de overhe id ook i n de t i nw inn ing op Bi 11 i ton vanaf 1924, toen 
de Gemeenschappel i jke Mijnbouwmaatschappij B i l l i t o n (G.M.B. ) opger i ch t 
werd. Daarvoor beperkten haar a c t i v i t e i t e n z i c h to t het aan z i c h t rekken 
van v i j f a c h t s t e deel van de ne t tow ins t van de 811 l i t o n m a a t s c h a p p i j . S taats 
bemoeienissen op Singkep dateren van 1933 toen de Singkep T in Maatschappi j 
haar concess ies 1887 overdeed aan de G.M.B. 
De E th ische p o l i t i e k , d i e seder t 1900 opgeld deed, l e i dde i n 1908 to t 
de o p r i c h t i n g van het Departement van Gouveroementsbedr i jven. D i t depar-
tement zou r i c h t i n g moeten geven aan de ideeën d ie men had met be t rekk ing 
to t de e x p l o i t a t i e van de bodemschatten i n Neder lands- Ind ië . Of het aan 
z i j n d o e l s t e l l i n g e n heef t vo ldaan , i s t w i j f e l a c h t i g . 
Van een andere b e l a n g r i j k e mi jnbouwsector , de a a r d o l i e w i n n i n g , h i e l d 
de overhe id z i c h to t de j a ren t w i n t i g a f z i j d i g . De b e l a n g s t e l l i n g van de 
reger ing u i t t e z i c h s l e c h t s i n haar f u n c t i e a l s ontvanger van de b e l a s t i n -
gen. Dankz i j w i j z i g i n g van de mijnwet i n 1917 kon z i j z e l f de e x p l o i t a t i e 
t e r hand nemen. In 1921 werd de Neder lands- Ind ische A a r d o l i e Maatschappi j 
( N . I . A . M . ) o p g e r i c h t . In deze werkmaatschappi j had de overhe id een aanzien 
l i j k be lang . 
Het I n d u s t r i a l i s a t i e v r a a g s t u k 
De Neder lands^Indische overhe id l i e t z i c h i n de per iode 1900-1929 we in ig 
gelegen l i g g e n aan de i n d u s t r i a l i s a t i e o f n i j v e r h e i d s b e v o r d e r i n g . D i t was 
i n scherpe tegenspraak met een van de d o e l s t e l l i n g e n van het E th i sch be -
l e i d , z i j n d e de economische " o p h e f f i n g " van de in landse b e v o l k i n g . Vanaf 
1900, seder t de d i s c u s s i e over de "Mindere We lvaa r t " , mocht het i n d u s t r i a -
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l i s a t i e v r a a g s t u k z i c h i n grote b e l a n g s t e l l i n g verheugen. D i t h i e l d ve r -
band met de d i v e r s i f i c a t i e van de economie en de o p l o s s i n g van het b e v o l -
k ingsprobleem. Helaas b leek i n t i j d e n van hoogconjunctuur van de expo r t -
gewassen de b e l a n g s t e l l i n g voor Impo r t subs t i t u t i e , en I n d u s t r i a l i s a t i e ge-
r i n g . Enige plannen to t bevorder ing van inheemse i n d u s t r i e werden ge rea -
l i s e e r d , maar z i j leverden we in ig b l i j v e n d e r e s u l t a t e n op . Het f a l e n van 
de met reger ingsge l den gesteunde i n d u s t r i ë l e p ro jec ten was bepaald geen 
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reclame voor rege r ingss teun . 
De Depress ie van 1929 had een i n g r i j p e n d e f f e c t op het economisch l e -
ven van Neder lands- Ind ië . De expor t daalde scherp i n waarde. Het Gouver-
nement meende z i c h n i e t langer a f z i j d i g te kunnen houden. Gezien de Ineen-
gekrompen wereldmarkt moest de expor tp roduk t ie beperkt worden. Het kond ig -
de voor een aanta l produkten r e s t r i c t i e m a a t r e g e l e n a f , v e e l a l i n de vorm 
van i n t e r n a t i o n a l e a fsp raken : i n 1933 werd de t h e e r e s t r i c t i e a fgekondigd, 
i n 1934 gevolgd door de r u b b e r r e s t r i c t i e . Op het gebied van de s u i k e r c u l -
tuur probeerden* de producenten e e r s t z e l f t o t p rodukt iebepa l ingen te ko -
men: het Chadbourneplan van 1931. Deze overeenkomst had een wankele b a s i s 
en funct ioneerde dan ook n i e t . In 1937 ondertekende de Neder lands- Ind ische 
overhe id de Convent ie van Londen, waar in opnieuw exportquota werden v a s t -
g e s t e l d . Ee rde r , i n 1934, had z i j bes lo ten t o t de o p r i c h t i n g van de Neder-
lands - Ind ische Veren ig ing voor de A fze t van Su i ke r om dumping van de s u i -
ke r te voorkomen. 
In een were ld waar in de na t i ona le overheden i n het algemeen v a s t b e s l o -
ten waren to t beha r t i g i ng van hun e igen economische be langen, kon de Ne-
de r lands - Ind i sche reger ing n i e t haar s tokpaard je van v r i j e handel b l i j v e n 
b e r i j d e n . Z i j t r a c h t t e door middel van b i l a t e r a l e overeenkomsten hande ls -
voordelen te beha len . Deze overeenkomsten werkten remmend op de i n d u s t r i a -
l i s a t i e p o g i n g e n : men was bevreesd dat i m p o r t s u b s t i t u t i e de handelsvoorde-
len van de expor t i n gevaar zouden brengen. " 1 0 De i n d u s t r i a l i s a t i e p o g i n g e n 
z i j n te kenmerken a l s gematigd. Ser ieuze on tw ikke l ingen op d i t gebied v o l -
t rokken z i c h tussen 1935 en 1939, t e r w i j l i n 1940 de plannen voor het e e r s t 
g ro te re vormen aannamen en h i e r v o o r ook k a p i t a a l gereserveerd werd. Het 
u i tb reken van de Tweede Wereldoor log maakte aan deze f r a a i ogende plannen 
een e i n d e . 
C o n c l u s i e 
De bu i ten landse handel van Neder lands- Ind ië expandeerde s n e l , maar de eco -
nomische on tw ikke l i ng l i e t te wensen over . Gedurende de ee rs te d r i e decen-
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n ia van deze eeuw ontpopte Neder lands- lnd ië z i c h a l s een van de meest suc -
c e s v o l l e expor teurs van p r ima i re produkten op de wereldmarkt . De k e e r z i j d e 
van de meda i l l e was een a f h a n k e l i j k h e i d van de p r i j z e n op de i n t e r n a t i o n a -
l e mark t ; vooral t i j d e n s de Depressie i n de j a ren d e r t i g b leek hoe rampza-
l i g de a ldus ontstane kwetsbaarheid was. 
Het succes i n de bu i ten landse handel l e i dde n i e t t o t meer economische 
on tw i kke l i ng van b l i j v e n d e a a r d . H ie rvoor kunnen d r i e oorzaken genoemd wor 
den d ie een s t e r k e onder l inge samenhang ver tonen: 
1) Het aanbod aan u i tvoerprodukten werd steeds g e v a r i e e r d e r , maar b l e e f een 
z i j d i g door de zware nadruk op gronds to f fen en ag ra r i sche produkten. De 
ger inge mate van bewerking belemmerde de g r o e i - e f f e c t e n van de expo r t . 
2) De omvangri jke opbrengsten u i t de expor t werden te we in ig besteed aan de 
invoer van kapitaalgoederen.waarmee meer bewerking van de produkten en eni 
ge i m p o r t s u b s t i t u t i e mogel i j k waren geweest. 
3) Het economisch b e l e i d van de k o l o n i a l e overhe id was ten aanzien van b e i -
de aspecten te we in ig c o r r i g e r e n d . 
De expansie van de handel met het bu i ten land i n de j a r e n 1900-1929 was 
n i e t van d ien a a r d , dat een " t a k e - o f f In to s e l f - s u s t a i n e d growth" daa ru i t 
automat isch v o o r t v l o e i d e . Er werd een kans gemist . W e l l i c h t had een a c t i e -
ver economisch b e l e i d d i t kunnen voorkomen. 
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